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   一、「清華記憶」Wiki緣起
清華大學圖書館肩負著整理校史工作的責
任，圖書館校史工作小組主要任務為搜集、整
理、數位化校史資料，並加以推廣使用。在整理
期間，發現資料多為片面且官方，只能呈現一部
分的校史，若是想要更多樣化呈現校史的各種面
向，單是學校官方的資料是遠遠不足的。
學校的歷史並
非只是行政單位文
件、公文檔案等官
方資料，應該有存
在於紙本、文物等
實體之外的校史，
更貼近清華生活的
資訊型式。在顯性
知識外，應該存有
清華人代代傳承的
中 心 思 想 、 價 值
觀、共同記憶等等
不存在官方資料中
卻無比珍貴的隱性
知識。本著「想要
搜集官方之外的其
它面向校史資料，
冀望呈現更完整性
與全面性的校園發展原貌」的觀念，於2006年
底，校史工作小組在規劃次年度工作計畫時，館
長提出「學校裡還有很多人，像學生、教職員
等，希望可以編纂出屬於大家的校史」的構想，
規劃建置blog或Wiki的計畫。2007年初，經過一
連串的籌備會議，討論blog及Wiki的差異：blog
互動性高易上手，Wiki具檢索、分類與共同編修
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圖一　「清華記憶」首頁 http://ridge.lib.nthu.edu.tw/
二、功能項目
「清華記憶」Wiki是以維基語法為介面的
平台，可供使用者在上面創建新條目、討論與
編輯，並可以經由「頁面歷史」追蹤條目的修改
過程，所張貼內容的型式不限於文字，可輔以
圖片、超連結以豐富整篇文章，如圖二所示。
在創建新條目的時候可自行分類，亦可歸入原
分類中，其分類計有奇人奇事、校園點滴、校園
景物、學院系所、兩地清華、社團活動、課堂回
憶、校務運作、清華雜感等九大類，其中校園點
滴又可細分梅竹故事、運動會、校慶、校外生
活、宿舍生活等五小類。期望藉由這些分類來涵
蓋課堂的、課外的、團體的、個人的、人物的、
景物的、宿舍的、社團的等等發生在校園中各種
活動，建構出清華人悠遊於清華園中的身影。
「清華記憶」所提供的功能，除可發表文章
外，亦提供以下數項功能：
◎ 搜尋
為方便使用者查詢資料，可在頁面左側之搜
尋列中鍵入關鍵字以搜尋資料。
◎ 你知道嗎？
不定期選取有趣的條目，以吸引使用者點
閱。
例如：我國第一位理學博士是誰？畢業於那
裡？你知道清華人有屬於自己的情歌嗎？清大校
園內有著不為人知的鬼故事？清華有沒有英文校
歌？
◎ 每週圖片
當週精選一張館藏校史照片做為展示圖片，
每週加以替換，以增加整個網站的新鮮感。若想
觀看本週之前或之後的圖片，亦可在此項目點選
「more」進入觀看當年度的展示圖片。
◎ 猜猜我是誰？
館藏許多照片因時代久遠，人事時地物已不
甚清楚，藉由此項目展示照片，徵求照片主角、
知道照片背後故事的校友們，或是認得照片的使
用者協助辨識照片，使用者可以點選照片，在編
輯頁面上加註說明。參見圖三。
◎ 分類索引
使用者可依網站上所列出之內容分類點入瀏
覽或發表文章。參見圖三。
◎ 歷史上的本月
每月列出歷史上當月份清華所發生的事件，
如校長交接、館舍落成、新增之系所單位、畢業
典禮、賽事活動等。參見圖三。
 
圖二　圖文並茂的條目
的功能，分析兩者在使用與管理上的各種利弊得
失後，校史工作小組決定建置屬於
清華人的Wiki維基百科。這個Wiki的目標是
要讓所有的清華人都能撰寫屬於自己生活在清華
園中的各種回憶，像是與同學的相處、對師長的
印象、梅竹賽的歡笑與淚水、漫步於成功湖畔的
閒情等等，一起架構出清華人的共同記憶。在意
義層面上，校友可以回憶往日時光，年輕學生可
以了解學校歷史，校外人士也能藉此看出社會變
遷。
圖三　「清華記憶」部分功能項目
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人擔任評審委員，評選主題具代表性、能引起多
數人共鳴、文筆生動、結構完整的文章，經過兩
輪篩選、一輪投票以及漫長的討論評比後評選出
中英文組之優勝名單。人氣王的獎項則是凡清華
人皆可參與投票給心目中最喜歡的文章，在網
路上投票後，馬上就可以看到所支持文章的人氣
度，並據此選出前5名人氣最高的文章。參見圖
五。可以說，無論是發表者還是投票者，只要有
參與就有獲得獎品的機會。參見圖六。
在短短的活動期間，一個月內就湧進百來
篇的新增文章，這些文章總共得到近千人的網路
票選，迴響相當的熱烈，也得到校內許多單位、
學生會與老師們的支持。經由徵文活動的推展，
即使活動結束後，陸陸續續仍是有使用者發表各
種文章，或是回憶大學時光，或是記錄當下社團
發展現況，這些一字一句、點點滴滴都成為清華
人的共同記憶，我們努力打造出一個清華人專屬
的wiki，建置清華人得以分享回憶、共同感動的
開放空間，期待著――「清華記憶」能夠真切的
「記憶清華」。 
三、推廣與應用
建置網站並完成系
統介面中文化後，雖各項
功能項目皆已具備，使用
說明與相關宣告也撰寫完
成，但是內文仍然付之闕
如。為使初次來訪者不致
因整個網站空盪盪因此覺
得無趣而離去，小組成員
翻出民國55到70年代的學
生刊物「清華雙週刊」，
將二百多期的雙週刊每篇
加以分類、標日期、貼立
貼，並根據類目繕打文
章，不定期張貼至網站
上。這些文章呈現出當時
代的學生生活面貌，期望
使用者每次到訪皆有新文
章可供瀏覽，或是藉由瀏覽文章得以觸發感想，
促使瀏覽者成為發表者。經過開會討論、撰寫說
明、繕打文章、建置網站與測試等等一連串的的
密集作業，2007年4月「清華記憶」正式開放上
線使用，並經由圖書館電子報、校友服務中心通
訊等管道對校內外宣傳。
由於建置Wiki以凝聚回憶、共同建構校史的
構想，可算是全台校史整理業務的創舉，因此也
吸引「大學報」記者前來採訪，參見圖四。「大
學報」記者除採訪館方人員的想法，也採訪學生
對「清華記憶」的看法，摘要如下 ：
學生工作會副會長周佑霖指
出，清大是一所老學校，有近百年
歷史，應該有值得保存的「群體記
憶」。他說，這個網站很有紀念意
義，值得繼續營運下去，可惜推廣
不足，蠻多同學不知道這件事，學
生會將持續協助推動。
工程與系統科學系洪瑞隆表
示，維基最主要的功能是用來查詢
資訊，但「清華記憶」不只是查
詢，還可以讓學生回憶學校的生
活。
「清華記憶」不只是被動的等待使用者
到訪，而是藉由與學校其它單位的合辦活動以
推展能見度，如與校友服務中心合辦「猜猜我
是誰？」照片辨識活動，廣邀校友上線瀏覽老
照片，照片內容五花八門，包括畢業典禮、梅
竹賽、學校運動會、系所公演與社團成果發表
會……都是校友們在清華園中的生活記憶。
2007年底的圖書館週活動期間，為推廣在
校生、校友與教職員得以利用「清華記憶」，於
11月1日至12月31日進行「清華記憶徵文競賽活
動」，鼓勵使用者在「清華記憶」發表文章。整
個徵文活動包括發表文章、審查優勝文章、票
選人氣王等項。優勝文章是由特別顧問陳信雄教
授、歷史所陳華教授、前人社分館簡溎勤主任等
圖四 大學報「清華記憶 師生同寫校史」一文
圖五「清華記憶徵文競賽活動」人氣王
圖六 「清華記憶徵文競賽活動」得獎名單
